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JUANA AZURDUY, es socióloga, de formación netamente latinoamericana. 
Ha sido profesora en Argentina y España y ha participado en diversas 
investigaciones sociológicas sobre la estructura social de su país. 
RICHARD GOTT, es periodista de <tThe Guardian)> y escritor especialista en 
temas de política internacional y especialmente de América Latina. 
JUDITH LARSON, es Philosophy Doctor en Sociologia. Profesora en España, 
ha vivido largos años en varios paises latinoamericanos y es experta en 
problemas de la región. Es asimismo autora de diversos trabajos de inves- 
tigación sobre su problemática socio-económica. 
RAFAEL L ~ P E Z  PINTOR, es Doctor en Derecho por la Universidad Com- 
plutense de Madrid, Graduado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y Ph.D. por la Universidad de North Carolina (USA). 
Ha sido profesor de la Universidad de Chile y Jefe del Departamento 
Técnico del Instituto Español de la Opinión Pública. Es profesor del De- 
partamento de Sociologia de la Universidad Autónoma de Madrid desde 
1972. Autor de Los espafioles de los azos 70 (1975), La sociologiu indus- 
trial y de la empresa (1977) y un buen número de artículos en  revistas 
especializadas sobre la realidad española y latinoamericana. 
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JUAN F. MARSAL, es Doctor en Derecho (Universidad de Barcelona) y en 
Sociologia (Princeton University). Ha sido Director del Centro de Investi- 
gaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, investigador de carrera 
del Consejo Nacional de Investigación Científica en Argentins, y profesor 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Desde 1971 es profesor de Sociologia de la Universidad Autó- 
noma de Barcelona, de cuyo Departamento de Sociologia ha sido primer 
Coordinador. Sus libros principales son: Hacer la América, La sombra 
del poder, y recientemente La crisis de la sociologia norteamericana. 
JEAN MEYER, realizó estudios de Historia e hizo el Doctorat d'État en 
Francia. Investigador del Colegio de México de 1965 a 1973, es actud- 
mente Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Centre 
Universitaire de Perpignan {Francia). Es autor de varios libros sobre Mé- 
xic0 en 10s siglos XIX y xx, que han sido traducidos al francis, inglés y 
castellano. 
CARLOS M. R m ,  historiador social uruguayo y especialista en Historia 
española; se doctoró en Letras en la Universidad de Paris. Profesor de la 
Universidad de Montevideo, impartió cursos en diversas universidades lati- 
noamericanas, y en la actualidad es profesor del Departamento de Soci@ 
logia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de numerosos 
libros, entre 10s que destacan La crisis española del siglo XX, Las empresas 
multinacionales en América Latina y Sociologia de América Latina. 
IGNACIO S TELO, se licenció en Filosofia y Letras (Filologia Clásica) y 
Derecho en la Universidad de Madrid (1959). Doctor en Filosofia por la 
Universidad de Colonia, fue profesor ayudante de Sociologia en la Univer- 
sidad Libre de Berlin (1965-1970), profesor del Instituto de Sociologia 
(1970-1973) y a partir de 1973 profesor titular de Ciencia Polítics en el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la citada Universidad. Es autor 
de las siguientes obras: Sartre y la Razón dialéctica (1972) y Del leninismo 
al estalinismo (1976). 
HANNS-ALBERT S EGER, dirige un seminari0 dedicado a América Latina en 
la Universitiit Erlangen-Niirnberg de Alemania, de la que es profesor. Es 
especialista en problemas de planificación universitaria con su libro Las 
Universidades en el desarrollo social de la América Latilna, 1967-1968 
(1971), colaborando actualmente en las reformas universitarias de varios 
paises latinoamericanos como miembro de la UNESCO. Durante su estan- 




bajos del Centro de Documentación de Cuernavaca (CIDOC), además de 
estudiar problemas del sincretismo cultural en la región del Caribe y de rea- 
lizar investigaciones sobre urbanismo. Ha dirigido una colección sobre 
América Latina en la RFA. Es miembro del Comité Editorial de varias 
revistas dedicadas a América Latina, como Journal of Inter-American Stu- 
dies and World Affairs y Lateinamerika Studien. 
J .  ANN ZAMMIT, es lectures en Political Economy o/ Development del 
Dpt. of Economic and Social History (The University of Hull, Inglaterra). 
Ha sido investigadora del Institut of Development Studies en Sussex (In- 
glaterra) y durante varios afios ha enseñado e investigado en Chile. 
